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Utilizing various visual and aural mediums, Anecdoche tells a story that allows the 
audience to examine modern American/global culture from a third person perspective. Each 
artistic medium adds their own voice or opinion to the story and thus further colors and clutters 
the stage. This represents the extremes of communication that humans have risen to in the 21st 
Century.  The term Anecdoche means a conversation in which everyone is talking, but nobody is 
listening.  In the same way, for much of the work, the different elements of the production aim to 
make their voice heard, while simultaneously cluttering the visual and aural performance space.  
As the music progresses, the audience is taken on a journey to escape the stasis of Anecdoche to 
achieve a status of more legitimate, wholistic connection with humanity. 
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Program Notes 
Anecdoche  
n. a conversation in which everyone is talking but nobody is listening, simply overlaying disconnected words like a game of Scrabble, with each player 
borrowing bits of other anecdotes as a way to increase their own score, until we all run out of things to say.  
Utilizing various visual and aural mediums, Anecdoche tells a story that allows the audience to examine modern American/global culture from a third person 
perspective. Each artistic medium adds their own voice or opinion to the story and thus further colors and clutters the stage. This represents the extremes of 
communication that we as humans have risen to in the 21st Century.  
Anecdoche begins as a portrait of modern interaction through the use of technology. This paradigm allows us to communicate with each other almost 
limitlessly regardless of distance apart, while also permitting us to forgo direct human interaction if desired. This allows many individuals to express their own 
views with more confidence than when they discuss these things with people directly (for better or for worse). The visual aspects at the beginning travel from a 
point of absorbed interaction with technology to detachment and overwhelming reaction to what they find from people they are interacting with. This pushes 
the visual elements to realize that all the performers on stage are separated as if there are walls between them.  
From here, the second movement of the piece focuses on the walls (both figuratively and literally) that we as society have built between each other. Focus on 
loneliness, fear, paranoia, and isolationism ensues. By the end of the second portion, the visual elements decide to break through the barriers placed in front of 
them to try to legitimately connect them together.  
The third movement of the piece displays the struggle to break through the barriers. All elements show considerable resistance from society and cultural 
ideologies that want to keep modern dogmas in place. Emphasize resilience to change, and the protagonist does not triumph, but fails to connect/change.  
The fourth movement begins with the protagonist visual elements lying in defeat. There is focus on the question about whether humanity can be/deserves to be 
saved from themselves and from the cage we are held in. Deep reflection and self-doubt ensues.  
Anecdoche concludes with the realization that even though things seem grim, and society seems to be in shambles, change comes from changing oneself and 
never giving up. Persevering to be the change in the world that you want to see is what will save the world, and as more and more people realize this, perhaps 
then we can be free. There is still emphasis on the tremendous amount of work left to do, and the piece ends with an ominous warning of these issues through 
the use of a chorus in a quasi-Gregorian fashion. 
~ Josh Spaulding, April 5, 2019 
Text 
 
How soft this Prison is (1334)  
by Emily Dickinson 
 
How soft this Prison is 
How sweet these sullen bars 
No Despot but the King of Down 
Invented this repose 
 
Of Fate if this is All 
Has he no added Realm 
A Dungeon but a Kinsman is 
Incarceration—Home. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Conqueror Worm (Segments)  
by Edgar Allan Poe 
 
Lo! ’t is a gala night  
   Within the lonesome latter years!    
An angel throng, bewinged, bedight  
   In veils, and drowned in tears,    
Sit in a theatre, to see  
   A play of hopes and fears,  
While the orchestra breathes fitfully    
   The music of the spheres.  
 
Mimes, in the form of God on high,    
   Mutter and mumble low,  
And hither and thither fly—  
   Mere puppets they, who come and go    
At bidding of vast formless things  
   That shift the scenery to and fro,  
Flapping from out their Condor wings  
   Invisible Wo!  
 
Out—out are the lights—out all!    
   And, over each quivering form,  
The curtain, a funeral pall,  
   Comes down with the rush of a storm,    
While the angels, all pallid and wan,    
   Uprising, unveiling, affirm  
That the play is the tragedy, “Man,”    
   And its hero, the Conqueror Worm
Instrument List 
 
• Pierrot Ensemble 
o Flute 
o Clarinet in Bb 
o Violin 
o Cello 
o Piano 
 
• Vocals 
o Mezzo Soprano 
o Tenor 
• Jazz Combo 
o Tenor Saxophone 
o Guitar 
o Double Bass 
o Drum Set / 2 Oct. 
Crotales 
 
 
 
 
• Percussion (1 Player) 
o 5 Oct. Marimba 
o Vibraphone 
o Glockenspiel 
o 4 Large Tom-Toms 
(different pitched) 
o Kick Drum 
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Soprano Solo
Tenor Solo
Flute
Clarinet in Bb
Violin 1
Violoncello
Piano
Tenor Saxophone
Jazz Guitar
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Drum Set
Percussion
Electronic Sounds
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straight, very light time
cymbals only with some minimal light kick drum
build big 16th fill (don't overplay)
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J. Gtr.
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open up, half time feel
still keep it low in texture
fill
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Vc.
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Db.
Dr.
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dramatic, emphasize hits
fade away to just cymbals again
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big build release to time build again
lighten up, mostly cymbals
keep very feint traces of time
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J. Gtr.
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T. Solo
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Cl.
Vln. 1
Vc.
Pno.
Ten. Sax.
J. Gtr.
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Vib.
Repeat As Desired
Conductor will cue L
Repeat As Desired
Conductor will cue M
Repeat As Desired
Conductor will cue N
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Dmaj13
driving forward, more angular, heavy
overlapping simultanious solos from whole combo
#
#
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fluid lines,
Solo over bass
#
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Dmaj13
driving forward, more angular, heavy
overlapping simultanious solos from whole combo
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Solo:  Spacious, Forlorn, Lyrical
Long melodic ideas more fluid lines,
solo over guitar
#
#
#
Dmaj13
driving forward, more angular, heavy
overlapping simultanious solos from whole combo
#
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Bass solo, sparse open colors
keep very light time
ramp up energy bit by bit,
guitar and bass overlapping solos
driving forward, more angular, heavy
overlapping simultanious solos from whole combo
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Moving Forward,
Grooving, yet Cautious
Repeat 1x
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Emin11
Subtle, but still moving forward
switch to groove;  guitar and sax still soloing
&
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Emin11
Subtle, but still moving forward
switch to groove;  guitar and sax still soloing
?#
Emin11
Subtle, but still moving forward
switch to groove;  guitar and sax still soloing
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Subtle, but still moving forward
switch to time;  guitar and sax still soloing
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Out. out are the lights, out all! and ov er- each qui ver- ing- form the cur tain- a fun er- al- pall comes
In Despair
q = 50
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down with the rush of a storm while the an gels- all pal lid- and wan, up ris- ing,- un veil- ing- af firm- that the
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slowly build the energy, still keep time (4) build, light fills
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back off!! light time, keep up the energy! (4) (8)
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Sparkling, 
With Budding Radience
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slow, quiet dramatic fill
Heavier, rock-like
balance under singers!
(4)
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fill, transition to double time feel
(8)
Building energy and excitement!
sim.
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